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50 Years of the Austrian Cartographic Commission
The Austrian Cartographic Commis-
sion (Österreichische Kartographische 
Kommission – ÖKK) of the Austrian 
Geographic Society (Österreichische 
Geographische Gesellschaft – ÖGG), 
as the national representative body for 
scientific and practical cartography, has 
celebrated its 50th anniversary.
Kontakt 
Österreichische Kartographische Kommission 
Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Kainz 
c/o Institut für Geographie & Regionalforschung der Universität Wien 
Universitätsstraße 7 • A-1010 Wien 
Tel: +43-1-4277-48604 • Fax: +43-1-4277-9531 
E-Mail: office@oekk.or.at • Web: www.oekk.or.at
Medieninhaber 
Österreichische Kartographische Kommission 
c/o Österreichische Geographische Gesellschaft 




         Reguläre/r Teilnehmer/in  € 30,-
 
         Auszubildende, Studierende 
         & Pensionisten, Rentner  € 15,-
Ich habe Interesse, an folgenden Exkursionen am 11. No-
vember teilzunehmen:
         Institut für Geographie & Regionalforschung 
         (Universität Wien)
         Institut für Geoinformation & Kartographie 
         (Technische Universität Wien)
         Globenmuseum
 
         Vienna GIS
         Bundesamt für Eich- & Vermessungswesen
Senden Sie bitte den Anmeldungsabschnitt  postalisch 
oder per Fax bis 30. September 2011 an die angegebene 
Kontaktadresse auf der Flyer-Rückseite!
Es ist auch eine Online-Anmeldung über unsere Website 
[www.oekk.or.at] möglich!
Anfahrt & KontaktAnmeldeformular
Institut für Geographie und Regionalforschung
ÖGG
Österreichische Geographische GesellschaftÖKK Österreichische KartographischeKommission
Festsymposium 10. - 11. November 2011
50 Jahre 
ÖKK Österreichische KartographischeKommission
Das Festsymposium findet in der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften (ÖAW) am Dr. Ignaz-Seipel-Platz 2 
im 1. Wiener Gemeindebezirk statt. 


















































Since its establishment in 1961, the 
ÖKK has been led, both scientifically and 
in the organisational sense, by cartogra-
phy experts from the University of Vienna 
Institute for Geography and Regional 
Development (Institut für Geographie 
und Regionalforschung der Universität 
Wien): E. Arnberger (1965–1985), F. 
Mayer (1985–1995), I. Kretschmer 
(1995–2007) and W. Kainz (from 2007). 
The ÖKK has around 140 members, and 
its activities are divided between the fol-
lowing working groups:
1.  Education and life-long learning
2.  Basic cartography issues
3.  Cartography and GIS technology
4.  Thematic and educational cartography
5.  Mountain cartography
6.  Cartography and remote sensing
7. Cartography and toponymy
8.  History of cartography
The ÖKK publishes Wiener Schriften 
zur Geographie und Kartographie. It has 
issued 20 volumes, from 1988 to the 
present day. The last, 20th volume is 
dedicated to the 50th anniversary of the 
ÖKK (50 Jahre Österreichische Kartog-
raphische Kommission, Jubiläumsband 
zum Festsymposium, 10–11 November 
2011). This volume was edited by W. 
Kainz, K. Kriz and A. Riedl. It is dedicated 
to Ingrid Kretschmer, professor and long-
time president of the ÖKK, and contains 
30 chapters on 280 pages. The publica-
tion is a source of much information on 
the development of the ÖKK and Austrian 
cartography.
A celebratory two-day symposium 
was held on 10 and 11 November 2011, 
organised by the Department of Cartog-
raphy and Geoinformation of the Institute 
for Geography and Regional Develop-
ment. The first day of the symposium 
was held in the premises of the Austrian 
Academy of Sciences in Vienna.
The conference was opened with 
speeches by the President of the ÖKK, 
Prof. Wolfgang Kainz, the President of 
the ÖGG, Prof. Christian Staudacher, 
and the President of the Austrian Society 
for Geodesy and Geoinformation (Öster-
reichische Gesellschaft für Vermessung 
und Geoinformation), Gert Steinkellner. 
W. Kainz then gave a presentation on the 
development of the ÖKK, and Prof. Fer-
jan Ormeling gave a key address on the 
international position of the Commission.
After a break for lunch, lectures fol-
lowed on the theory and methodology of 
cartography, cartographic technologies, 
topographic cartography and moun-
tain cartography, old atlases, Austrian 
educational cartography, the relation-
ship between thematic cartography and 
geodesign, and on modern globes.
On the evening of the same day, 
the publisher Ed. Hölzel celebrated '150 
years of Kozenn's Atlas'. The next day, 
visits were arranged to the Bundesamt 
für Eich- und Vermessungswesen, Vien-
naGIS – Magistrat der Stadt Wien, Institut 
für Geographie und Regionalforschung 
– Hyperglobus and the Globenmuseum 
der Österreichischen Nationalbibliothek.
I will end this short report with the 
final sentence spoken by the President 
of the ÖKK, Prof. Wolfgang Kainz, “The 
goals of the ÖKK must be the exten-
sion of expert services, an increase in 
membership and the establishment of 
an independent, Austrian cartographic 
society”. We offer our congratulations to 
the ÖKK on its golden jubilee and wish 
it success in the swift achievement of its 
declared aims.
More on the Austrian Cartographic 






50 godina Austrijskoga kartografskog povjerenstva
Austrijsko kartografsko povjeren-
stvo (Österreichische Kartographische 
Kommission – ÖKK) Austrijskoga geo-
grafskog društva (Österreichische Geo-
graphische Gesellschaft – ÖGG) kao na-
cionalni predstavnik znanstvene i prak-
tične kartografije proslavilo je 50. obljet-
nicu postojanja. 
Od osnivanja 1961. znanstveno i or-
ganizacijski ÖKK su vodili stručnjaci za 
kartografiju Instituta za geografiju i regi-
onalni razvoj Sveučilišta u Beču (Institut 
für Geographie und Regionalforschung 
der Universität Wien): E. Arnberger 
(1965–1985), F. Mayer (1985–1995), I. 
Kretschmer (1995–2007) i W. Kainz (od 
2007). ÖKK ima oko 140 članova, a ak-
tivnosti je rasporedilo na sljedeće rad-
ne skupine: 
1.  Izobrazba i cjeloživotno obrazovanje
2.  Osnovna pitanja kartografije
3.  Kartografija i GIS-tehnologije
4.  Tematska i školska kartografija
5.  Kartografija planina
6.  Kartografija i daljinska istraživanja
7.  Kartografija i toponimija
8.  Povijest kartografije
ÖKK izdaje publikaciju Wiener 
Schriften zur Geographie und Karto-
graphie. Od 1988. do danas izašlo je 20 
svezaka. Posljednji, 20. svezak posve-
ćen je 50. godišnjici ÖKK-a (50 Jahre 
Österreichische Kartographische Kom-
mission, Jubiläumsband zum Festsym-
posium, 10.–11. November 2011). Taj 
svezak uredili su W. Kainz, K. Kriz i A. 
Riedl. Svezak je posvećen profesorici i 
dugogodišnjoj predsjednici ÖKK-a, In-
grid Kretschmer, a sadrži 30 poglavlja 
na ukupno 280 stranica. Iz te publikaci-
je može se saznati mnogo podataka o 
razvoju ÖKK-a i o austrijskoj kartografiji.
Slavljenički dvodnevni simpozij odr-
žan je 10. i 11. studenoga 2011. u orga-
nizaciji Odjela za kartografiju i geoinfor-
macije Instituta za geografiju i regional-
ni razvoj. Prvoga dana simpozij je odr-
žan u prostorima Austrijske akademije 
znanosti u Beču. 
Na otvorenju simpozija govorili su 
predsjedavajući ÖKK-a prof. Wolfgang 
Kainz, predsjednik ÖGG-a prof. Christi-
an Staudacher i predsjednik Austrijskog 
društva za geodeziju i geoinformacije 
(Österreichische Gesellschaft für Verme-
ssung und Geoinformation) Gert Stein-
kellner. Nakon toga W. Kainz je prikazao 
razvoj ÖKK-a, a o međunarodnom polo-
žaju toga povjerenstva pozvano preda-
vanje održao je prof. Ferjan Ormeling.
Nakon stanke za ručak, slijedila su 
predavanja o teoriji i metodici kartogra-
fije, o tehnologijama u kartografiji, o to-
pografskoj kartografiji i kartografiji plani-
na, o starim atlasima, o austrijskoj škol-
skoj kartografiji, o odnosu tematske kar-
tografije i geodizajna, i o suvremenim 
globusima.
Toga dana na večer izdavač Ed. Höl-
zel proslavio je "150 godina Kozennova 
atlasa". Sljedeći dan organizirani su po-
sjeti u Bundesamt für Eich- und Verme-
ssungswesen, ViennaGIS – Magistrat 
der Stadt Wien, Institut für Geographie 
und Regionalforschung – Hyperglobus 
i Globenmuseum der Österreichischen 
Nationalbibliothek.
Ovaj kratki prikaz završit ću posljed-
njom rečenicom predsjedavajućeg ÖKK-
a prof. Wolfganga Kainza: "Ciljevi ÖKK-a 
trebali bi biti proširenje stručne ponude, 
povećanje broja članstva i osnivanje sa-
mostalnoga austrijskoga kartografskog 
društva." Čestitamo ÖKK-u njegov zlat-
ni jubilej i želimo mu što brže ostvarenje 
zacrtanih ciljeva!
Više o Austrijskom kartografskom po-
vjerenstvu može se saznati na internet-
skoj adresi www.oekk.or.at
Miljenko Lapaine
